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1.レー ザ 蒸ー着法によるBi2Sr2CaCu20y薄膜の作製
2.スパッタリング法により作成したYBa2Cu307薄膜の磁気抵抗測
定による超伝導遷移の研究
3.BaTi03の高分解能Ⅹ線回折
4.競合する相互作用を有するイジング系一次相転移におけるエントロ
ピー の役割
5.SrTi03の高分解能Ⅹ線回折
6.高分子ゲルの光散乱による研究
7.高分解能ブリルアン散乱によるDKTSの強弾性相転移の研究
8.スタンダー ドマップの加速モードによる異常拡散
9.Benard対流系におけるLagrangian乱流の統計的性質
10.強制振子のアトラクター 融合クライシスにおけるq一相転移と動的
スケーリング則
ll.長距離ホッピングを伴う秩序化過程の動力学
12.膨潤するゲルの自由表面におけるパター ン形成
13.オー プン･システムでのオストワルド･ライブニング
○九州大学大学院工学研究科応用物理学専攻
1.ロングパルス色素レーザの製作と流しホログラム計測法の開発
2.有機分子 (電荷移動錯体､およびn-パラフィン)の光物性に関す
る研究
3.強誘電性高分子薄膜における異常光起電力効果の機構解明と光電変
換の高効率化
4.エネルギー分散型全反射 Ⅹ線回折計を用いた n-パラフィン真空蒸
着薄膜の結晶構造及び分子配向に関する研究
5. 1次元化されたEuler方程式のself-similarな衝撃波解について
6,超音波迅速測定システムの自動化 と高分子の力学分散及び融解､硬
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化過程の観測
7.衝撃波加速による微粒子運動のTV走査画像計測
8.CsMnl_XCoxC13･2H20の中間濃度領域におけるスピン構造
9.焦点型超音波スペクトロスコピーシステムの開発と物質評価への応用
10.高速渦輪の衝突と放射音 1. ウレタンフォームとの衝突
2. 2渦輪斜交衝突
ll.相互作用及びスピンの次元性と相転移
12.4d族遷移元素を含む多核錯体の磁性の理論的研究
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